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序
言
　
大
阪
府
堺
市
中
区
土
塔
町
に
所
在
す
る
土
塔
は
平
安
時
代
末
の
編
纂
と
さ
れ
る
の
『
行
基
年
譜
』
に
神
亀
四
年
（
七
二
七
（
の
起
工
と
あ
り
︑
鎌
倉
時
代
末
の
『
行
基
菩
薩
行
状
絵
伝
』
に
は
本
堂
や
門
と
と
も
に
「
十
三
重
土
塔
」
と
記
さ
れ
た
塔
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
奈
良
時
代
の
僧
で
あ
る
行
基
ら
が
建
立
し
た
と
さ
れ
る
遺
構
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
り
︑
土
塔
は
仏
塔
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
通
有
の
木
造
塔
で
は
な
く
︑
土
を
積
ん
だ
塔
で
あ
り
︑
土
塔
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
︒
土
塔
は
そ
の
外
形
的
な
特
徴
と
と
も
に
文
字
瓦
が
散
布
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
つ
と
に
注
目
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
建
立
者
の
実
態
が
知
ら
れ
る
仏
教
建
築
と
し
て
重
要
で
あ
り
︑
一
九
五
三
年
に
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
︒
論　
文
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
門
田
誠
一
　
行
基
の
知
識
に
よ
る
造
営
と
さ
れ
る
土
塔
（
大
阪
府
堺
市
（
出
土
須
恵
器
の
銘
文
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
願
文
と
い
う
よ
り
は
︑
「
製
儀
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
︑
造
塔
の
儀
軌
を
記
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
そ
の
文
章
に
は
知
識
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
を
説
い
た
『
華
厳
経
』
を
含
め
た
仏
典
を
は
じ
め
と
し
て
︑
儒
教
の
経
書
や
道
教
経
典
を
も
参
照
し
つ
つ
︑
文
脈
の
な
か
で
天
皇
と
そ
の
祖
先
に
対
す
る
吉
祥
と
繁
栄
を
述
べ
た
内
容
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
銘
文
の
典
故
の
年
代
お
よ
び
須
恵
質
と
い
う
材
質
と
形
状
の
面
か
ら
み
た
伏
鉢
な
ど
の
類
品
の
存
在
を
主
た
る
証
左
と
し
︑
行
基
と
そ
の
知
識
の
活
動
な
ど
を
傍
証
と
し
て
︑
製
作
と
設
置
は
土
塔
が
造
営
さ
れ
た
八
世
紀
代
と
し
た
︒
キ
ー
ワ
ー
ド 　
土
塔
︑
須
恵
器
︑
行
基
︑
知
識
︑
奈
良
時
代
〔
抄
　録
〕
四
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
　
そ
の
後
︑
発
掘
調
査
（
一
九
九
八
～
二
〇
〇
二
年
（
に
よ
っ
て
階
段
状
に
土
を
盛
り
上
げ
た
一
辺
五
三
・
一
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
八
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
十
三
重
の
塔
で
︑
各
層
に
は
瓦
が
葺
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た（（
（
︒
全
面
に
葺
か
れ
た
瓦
の
総
数
は
約
七
万
枚
を
越
え
る
と
さ
れ
る（（
（
︒
そ
の
う
ち
文
字
や
記
号
を
記
し
た
瓦
は
一
一
七
一
点
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
多
く
は
人
名
で
あ
り
︑
行
基
と
共
に
土
塔
を
建
立
し
た
知
識
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
名
と
考
え
ら
れ
︑
男
女
を
問
わ
ず
僧
尼
や
氏
族
の
名
前
も
知
ら
れ
て
い
る（（
（
︒
ま
た
︑
土
塔
か
ら
北
西
約
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
は
土
塔
に
用
い
ら
れ
た
瓦
を
焼
造
し
た
二
基
の
窯
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
︑
大
野
寺
瓦
窯
と
名
付
け
ら
れ
︑
直
近
で
瓦
を
供
給
し
て
い
た
と
い
う
土
塔
造
営
の
具
体
的
な
事
業
体
系
の
一
面
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
出
土
遺
物
の
な
か
に
は
『
行
基
年
譜
』
の
記
述
と
同
じ
「
神
亀
四
年
」
と
記
さ
れ
た
軒
丸
瓦
も
出
土
し
て
お
り
︑
土
塔
築
造
の
年
代
の
上
限
を
示
す
資
料
と
な
っ
て
い
る
︒
　
こ
の
よ
う
な
土
塔
を
構
成
す
る
瓦
の
ほ
か
に
周
辺
か
ら
刻
書
銘
文
の
あ
る
須
恵
器
片
が
出
土
し
て
い
る
︒
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
の
銘
文
は
本
来
の
文
章
の
断
片
で
あ
る
が
︑
文
字
瓦
の
多
く
が
人
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
建
立
に
関
す
る
願
文
や
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
も
言
及
が
あ
る
︒
本
論
で
は
こ
の
土
塔
出
土
須
恵
器
銘
文
に
関
し
て
︑
個
々
の
語
句
の
出
典
・
典
故
と
考
古
資
料
と
し
て
の
検
討
の
双
方
か
ら
文
章
の
意
味
と
物
質
的
な
属
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
一　
土
塔
出
土
須
恵
器
と
刻
書
銘
文
　
本
論
で
と
り
あ
げ
る
刻
書
の
あ
る
須
恵
器
は
土
塔
の
文
字
瓦
を
集
成
し
︑
考
察
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
史
跡
土
塔—
文
字
聚
成—
』
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
１—
１（
（
（
（︒
こ
の
報
告
（
以
下
で
は
報
告
書
（
に
よ
っ
て
以
降
の
検
討
に
関
係
す
る
内
容
を
摘
要
す
る
︒
報
告
書
よ
る
と
刻
書
の
あ
る
須
恵
器
片
（
以
下
で
は
刻
書
須
恵
器
と
略
称
（
は
四
片
あ
り
︑
厚
み
は
一
・
一
～
一
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
ほ
ぼ
そ
ろ
っ
て
お
り
︑
焼
成
や
色
調
な
ど
の
観
察
か
ら
︑
こ
れ
ら
は
同
一
個
体
と
み
ら
れ
て
い
る
が
︑
接
合
箇
所
は
な
い
︒
ま
た
︑
焼
成
や
色
調
は
土
塔
出
土
の
ほ
か
の
須
恵
器
や
瓦
と
は
異
な
る
が
︑
胎
土
の
特
徴
か
ら
土
塔
周
辺
の
土
が
用
い
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
四
片
の
ほ
か
に
文
字
の
な
い
破
片
が
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
外
面
を
全
周
す
る
よ
う
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
形
態
は
平
面
円
形
で
︑
立
面
は
上
方
が
窄
ま
る
釣
鐘
形
の
器
形
と
推
定
さ
れ
て
お
り
︑
外
底
部
下
端
近
く
に
二
重
一
組
の
凸
帯
が
廻
り
︑
凸
帯
部
分
で
の
復
元
外
形
は
三
六
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
︑
文
字
間
の
平
均
行
間
が
三
・
一
九
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
約
三
六
行
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
１
︑
４
の
破
片
で
は
空
格
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
一
行
の
文
字
数
は
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
内
面
に
残
る
粘
土
の
目
の
方
向
か
ら
︑
成
形
後
に
倒
立
さ
せ
て
調
整
を
行
っ
た
と
い
う
製
作
方
法
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
　
出
土
位
置
に
関
し
て
︑
報
告
書
で
は
特
段
の
記
載
が
な
く
︑
土
塔
本
体
で
は
出
土
し
て
お
ら
ず
︑
す
べ
て
周
辺
部
で
出
土
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る（（
（
︒
そ
の
後
︑
報
告
者
の
一
人
で
あ
る
近
藤
康
司
氏
に
よ
っ
て
︑
刻
書
須
恵
器
破
片
四
点
す
べ
て
が
土
塔
の
西
面
か
ら
出
土
し
て
お
り
︑
塔
頂
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
西
側
に
転
落
し
た
か
︑
西
面
に
置
か
れ
て
い
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
︑
土
塔
の
正
面
は
西
側
で
あ
る
た
め
︑
西
面
の
ど
こ
か
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
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図１　土塔出土刻書須恵器と関連資料（（）
（ 土塔出土刻書須恵器
（ 仏並遺跡出土刻書須恵器
六
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
る
（
（
（
︒
　
双
方
の
見
解
に
は
違
い
が
大
き
い
が
︑
報
告
書
に
は
刻
書
須
恵
器
の
出
土
状
態
に
関
す
る
図
や
記
述
が
な
く
︑
土
塔
の
瓦
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
た
と
い
う
報
告
書
の
記
述
を
も
と
に
検
討
す
る
ほ
か
は
な
い
︒
　
土
塔
は
瓦
葺
で
あ
る
構
造
上
︑
維
持
す
る
た
め
に
は
修
築
が
不
可
欠
と
な
る
が
︑
平
瓦
の
年
代
観
か
ら
︑
八
世
紀
後
半
頃
に
大
規
模
な
補
修
が
行
わ
れ
た
が
︑
崩
落
し
た
盛
土
の
補
修
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る（（
（
︒
な
お
︑
瓦
の
補
修
は
一
六
世
紀
前
半
頃
に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る（（
（
︒
　
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
︑
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
補
修
の
時
点
で
置
か
れ
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
が
︑
こ
れ
ま
で
の
報
告
と
研
究
で
は
土
塔
の
初
築
時
に
伴
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
　
土
塔
西
面
か
ら
出
土
し
た
四
点
の
須
恵
器
破
片
の
外
面
に
は
刻
線
の
縦
罫
線
が
引
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
間
に
丁
寧
な
行
書
で
文
字
が
あ
り
︑
須
恵
器
の
焼
成
前
の
胎
土
に
突
起
状
の
器
物
で
文
字
が
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
刻
さ
れ
た
文
字
（
以
下
で
は
土
塔
銘
文
と
略
称
︒
須
恵
器
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
は
刻
書
須
恵
器
と
す
る
（
は
下
記
の
よ
う
に
判
読
さ
れ
て
い
る
（
図
１—
１
︑
以
下
の
銘
文
の
数
字
は
報
告
書
で
付
さ
れ
た
破
片
の
番
号
を
表
す（（
（
（︒
１　
　
　
□
□
　
　
　
　
添
嚴
清
　
　
　
七
厝
咸
登
萬
　
□
帝
天
皇
尊
霊
□
　
　
　
□
２　
　
　
□
□
　
　
瀧
洞
天
　
　
　
□
□
３　
□
歩
而
　
　
　
□
４　
　
□
製
儀
　
　
曦
相
映
彩
々
　
　
□
佪
天
中
龍
　
　
　
　
　
□
　
断
片
で
あ
る
た
め
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
通
釈
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
以
上
の
釈
字
に
関
し
て
は
︑
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
拓
本
と
実
測
図
か
ら
も
︑
各
々
の
字
が
明
瞭
に
判
読
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
異
釈
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
本
論
で
も
こ
れ
に
従
っ
て
次
項
以
下
の
考
察
を
行
う
︒
二　
銘
文
に
関
す
る
諸
研
究
　
土
塔
銘
文
の
語
句
と
文
章
に
関
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
行
基
に
関
す
る
研
究
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
中
心
に
整
理
し
て
︑
本
論
の
考
察
に
資
し
た
い
︒
　
ま
ず
︑
報
告
書
で
は
釈
読
を
示
し
た
う
え
で
︑
現
在
は
所
在
不
明
の
個
人
所
蔵
資
料
に
刻
書
須
恵
器
と
同
一
個
体
の
破
片
が
あ
り
︑
そ
の
銘
文
に
「
彼
岸
の
道
（
路
（
に
遊
ぶ
」
文
章
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
︑
あ
わ
せ
て
︑
和
銅
八
年
（
七
一
五
（
の
紀
年
の
あ
る
粟
原
寺
（
奈
良
県
桜
井
市
（
出
土
金
銅
伏
鉢
銘
文
（
以
下
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
で
は
国
宝
指
定
名
称
に
基
づ
き
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
お
よ
び
銘
と
す
る
（
に
「
皇
太
子
神
霊
」「
願
七
世
先
霊
共
登
彼
岸
」
な
ど
の
願
文
が
あ
り
︑
土
塔
銘
文
と
の
共
通
点
が
指
摘
さ
れ
た
︒
既
述
の
よ
う
に
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
周
辺
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
︑
文
字
瓦
な
ど
と
共
伴
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
結
論
し
た
︒
ま
た
︑
外
底
部
に
二
条
一
組
の
凸
帯
を
巡
ら
す
器
形
的
特
徴
か
ら
︑
妙
心
寺
（
京
都
市
（・
観
世
音
寺
（
福
岡
県
太
宰
府
市
（
な
ど
の
梵
鐘
や
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
の
よ
う
な
金
属
製
品
と
の
共
通
性
か
ら
︑
刻
書
須
恵
器
は
金
属
器
製
品
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
と
推
定
し
た
︒
こ
こ
で
は
土
塔
銘
文
が
仏
教
的
な
願
文
で
あ
り
︑
形
態
は
仏
教
的
な
金
属
製
品
を
模
し
た
と
い
う
基
本
的
な
知
見
が
示
さ
れ
た（（（
（
︒
　
報
告
書
の
考
察
篇
で
東
野
治
之
氏
は
土
塔
銘
文
の
１
の
語
彙
な
ど
か
ら
推
し
て
︑
な
ん
ら
か
の
願
文
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
類
似
の
内
容
と
し
て
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
（
閏
五
月
二
十
日
付
の
聖
武
天
皇
勅
書
（
静
岡
県
平
田
寺
所
蔵
（
に
「
普
天
率
土
︑
有
大
威
力
天
神
地
祇
︑
七
厝
尊
霊
幷
佐
命
立
功
大
臣
将
軍
之
霊
等
︑
共
起
大
禍
︑
永
滅
子
孫
」（
普
天
率
土
の
大
威
力
あ
る
天
神
地
祇
︑
七
廟
の
尊
霊
︑
幷
び
に
命
を
佐
け
功
を
立
て
た
る
大
臣
・
将
軍
の
霊
ら
︑
共
に
大
禍
を
起
こ
し
︑
永
く
子
孫
を
滅
ぼ
さ
ん
こ
と
を
（
と
あ
り
︑
土
塔
銘
文
に
み
え
る
「
七
厝
」
の
語
が
み
え
る
こ
と
を
参
照
し
て
︑「
厝
」
は
「
廟
」
の
異
体
字
で
あ
り
︑「
七
厝
」
す
な
わ
ち
「
七
廟
」
は
代
々
の
祖
先
を
意
味
す
る
と
し
た
︒
ま
た
︑
上
記
の
聖
武
天
皇
勅
書
は
平
城
京
の
大
寺
に
墾
田
な
ど
を
施
入
し
た
際
に
︑
勅
意
を
妨
害
す
る
子
孫
に
禍
が
及
ぶ
こ
と
を
願
っ
た
も
の
と
さ
れ
︑
こ
の
文
章
と
の
類
似
か
ら
︑
土
塔
銘
文
が
な
ん
ら
か
の
願
文
で
あ
る
と
推
定
し
た
︒
ま
た
︑
刻
書
須
恵
器
の
用
途
に
関
し
て
は
︑
熊
山
遺
跡
（
岡
山
県
赤
磐
市
（
で
出
土
し
た
相
輪
状
の
土
製
品
な
ど
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
︒
あ
わ
せ
て
ヘ
ラ
書
き
瓦
の
ほ
と
ん
ど
が
奈
良
時
代
前
半
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
の
主
要
な
造
営
も
お
お
む
ね
そ
の
期
間
︑
お
そ
ら
く
は
行
基
の
在
世
中
に
行
わ
れ
た
と
し
た（（（
（
︒
　
新
川
登
亀
男
氏
は
土
塔
銘
文
お
よ
び
土
塔
に
関
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
い
る
が
︑
本
論
に
関
係
す
る
部
分
を
摘
要
す
る
と
︑「
七
廟
」
の
語
か
ら
︑
土
塔
銘
文
の
撰
文
に
『
論
語
』『
孝
経
』
な
ど
の
基
本
的
か
つ
最
新
の
流
布
本
に
接
す
る
立
場
の
人
々
が
関
与
し
た
こ
と
を
想
定
し
た
︒
さ
ら
に
『
礼
記
』
王
制
篇
に
み
え
る
「
天
子
七
廟
」
に
関
し
て
︑『
続
日
本
紀
』
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
（
頃
ま
で
は
認
識
が
十
分
で
な
か
っ
た
と
し
︑
土
塔
銘
文
の
時
点
で
の
「
七
廟
」
は
『
令
集
解
』
職
員
令
摂
津
式
大
夫
条
の
「
古
記
」
に
み
え
る
「
百
神
集
処
」
を
「
廟
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑「
七
廟
」
が
数
の
多
さ
を
示
す
可
能
性
を
示
唆
し
た
︒
ま
た
︑
土
塔
銘
文
の
「
洞
天
」
が
道
教
の
洞
天
福
地
と
関
連
し
︑
同
じ
く
「
天
中
龍
」
も
道
教
的
な
語
句
で
あ
り
︑「
洞
天
」
の
「
龍
」
で
あ
り
︑「
洞
天
」
が
土
塔
そ
の
も
の
を
指
す
と
し
た
︒
土
塔
そ
の
も
の
は
厳
密
に
は
廟
で
も
仏
塔
で
も
墳
墓
で
も
な
い
固
有
の
形
象
物
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
ゆ
え
に
民
間
・
民
衆
的
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た（（（
（
︒
　
吉
川
真
治
氏
は
土
塔
銘
文
を
願
文
と
し
︑
文
字
は
写
経
と
類
似
す
る
と
し
た
︒
土
塔
銘
文
の
「
天
皇
尊
霊
」
の
上
部
に
「
先
帝
」
の
文
字
の
存
在
を
推
定
し
た
う
え
で
︑
こ
れ
ま
で
の
天
皇
の
尊
い
御
霊
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑「
七
廟
」
は
中
国
で
は
天
子
の
霊
を
ま
つ
る
建
物
を
い
う
の
で
あ
り
︑
日
本
古
代
に
も
「
七
霊
尊
霊
」
と
い
う
用
法
が
あ
り
︑
天
皇
霊
が
鎮
ま
る
施
設
を
指
す
と
し
︑
土
塔
銘
文
で
は
そ
れ
が
「
登
る
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
先
帝
の
霊
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
す
る
︒
ま
た
︑
神
亀
五
年
（
七
二
八
（
の
長
屋
王
願
経
の
跋
語
に
み
え
る
写
経
に
八
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
よ
る
功
徳
を
現
天
皇
お
よ
び
開
闢
以
来
代
々
の
天
皇
に
奉
げ
る
と
い
う
表
現
を
参
照
し
て
︑
土
塔
銘
文
も
同
様
で
あ
り
︑「
天
皇
尊
霊
」「
七
廟
」
の
語
は
歴
代
天
皇
霊
の
安
穏
︑
も
し
く
は
極
楽
往
生
を
願
う
た
め
の
語
句
で
あ
っ
て
︑
天
皇
霊
の
追
善
を
願
う
内
容
で
あ
る
と
し
た
︒
さ
ら
に
「
天
皇
尊
霊
」
は
近
接
す
る
百
舌
鳥
古
墳
群
を
指
し
︑
そ
こ
に
鎮
ま
る
天
皇
霊
の
追
善
が
祈
ら
れ
た
と
推
定
し
︑
土
塔
は
百
舌
鳥
古
墳
群
の
総
供
養
塔
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
中
国
の
宗
廟
は
日
本
で
は
山
陵
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
祈
願
を
行
っ
た
の
は
土
塔
の
壇
越
で
あ
り
︑
山
陵
を
造
営
し
︑
葬
礼
・
祭
祀
を
行
っ
た
土
師
氏
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
︑
行
基
は
願
文
の
内
容
を
知
っ
て
お
り
︑
天
皇
・
天
皇
霊
は
行
基
に
と
っ
て
忌
避
す
べ
き
存
在
で
は
な
く
︑
世
俗
権
力
へ
の
協
力
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
︒
ま
た
︑
土
塔
の
用
途
に
つ
い
て
は
伏
鉢
と
し
て
︑
創
建
当
初
か
ら
頂
部
に
立
て
ら
れ
︑
建
立
の
祈
願
を
記
し
た
と
す
る（（（
（
︒
　
溝
口
優
樹
氏
は
唐
・
玄
奘
の
『
寺
沙
門
玄
奘
上
表
記
」』
所
収
の
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」（
溝
口
氏
は
「
寺
沙
門
玄
奘
上
表
記
」
と
す
る
（
に
「
上
延
七
廟
︒
咸
登
萬
福
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
︑
土
塔
銘
文
（
溝
口
氏
は
須
恵
質
製
品
・
願
文
を
記
し
た
須
恵
器
な
ど
と
す
る
（
と
「
七
廟
咸
登
萬
」
の
五
文
字
が
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
こ
れ
を
参
照
し
て
土
塔
銘
文
が
成
文
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
た
︒
あ
わ
せ
て
︑
玄
奘
の
上
表
文
で
は
国
家
や
皇
帝
へ
の
作
善
を
祈
願
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
銘
文
も
同
様
に
国
家
や
天
皇
へ
の
作
善
を
祈
願
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
土
塔
銘
文
の
内
容
に
関
す
る
史
的
位
置
づ
け
と
し
て
︑
平
城
京
で
の
活
動
に
弾
圧
を
受
け
て
い
た
行
基
が
︑
自
ら
の
活
動
を
天
皇
の
た
め
の
仏
事
で
あ
る
と
す
る
理
念
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
土
塔
人
名
瓦
に
み
え
る
首
長
層
を
は
じ
め
と
し
た
知
識
結
集
の
正
当
性
を
示
し
︑
こ
う
し
た
天
皇
へ
の
帰
依
と
社
会
事
業
の
開
始
は
連
動
す
る
と
し
た
︒
ま
た
︑
土
塔
出
土
文
字
瓦
に
「
為
父
」「
為
丹
比
□
」
な
ど
の
語
が
あ
り
︑
所
在
不
明
な
が
ら
︑
土
塔
銘
文
の
断
片
に
「
彼
岸
の
道
（
路
（
に
遊
ぶ
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
参
照
し
︑
土
塔
の
知
識
結
集
に
は
「
共
に
菩
提
に
至
る
」
と
い
う
宗
教
的
理
念
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る（（（
（
︒
　
近
藤
康
司
氏
は
刻
書
須
恵
器
の
文
字
は
人
名
瓦
な
ど
と
は
異
な
り
︑
優
美
な
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
書
写
し
た
人
物
は
︑
人
名
瓦
を
記
し
た
集
団
と
は
隔
絶
し
た
高
貴
な
人
物
で
あ
る
と
し
︑
土
塔
銘
文
に
道
教
的
語
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
道
教
思
想
に
精
通
し
て
い
た
と
し
︑
ま
た
︑
刻
書
須
恵
器
が
土
塔
に
献
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
行
基
と
つ
な
が
り
を
も
ち
︑
か
つ
行
基
の
知
識
集
団
の
一
員
と
関
係
す
る
が
︑
行
基
と
行
動
を
と
も
に
し
た
の
で
は
な
く
︑
国
家
の
中
枢
に
い
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
た（（（
（
︒
　
こ
れ
ら
の
諸
論
を
総
括
し
て
現
状
の
論
点
と
課
題
を
整
理
す
る
と
︑
土
塔
銘
文
の
解
釈
に
留
ま
ら
ず
︑
製
作
と
使
用
の
時
期
や
背
景
に
い
た
る
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
な
か
で
も
︑
刻
書
須
恵
器
製
作
の
背
景
と
し
て
は
︑
土
塔
造
営
の
社
会
的
背
景
や
こ
れ
を
主
導
し
た
行
基
の
活
動
に
対
す
る
意
義
な
ど
が
土
塔
銘
文
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
次
項
以
降
で
は
諸
論
の
基
本
と
な
っ
た
土
塔
銘
文
の
内
容
に
つ
い
て
︑
用
い
ら
れ
た
語
句
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
︒
三　
出
典
に
よ
る
銘
文
の
検
討
　
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
土
塔
銘
文
が
仏
典
を
典
故
と
し
た
語
句
や
文
章
を
含
む
と
す
れ
ば
︑
４
の
「
製
儀
」
は
「
儀
」
を
「
製
」
す
る
こ
と
と
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
解
さ
れ
る
︒「
儀
」
と
は
一
般
的
な
意
味
で
は
︑
動
作
の
手
本
と
す
べ
き
規
範
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
仏
教
で
は
儀
軌
や
儀
文
と
し
て
仏
典
に
み
え
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
儀
軌
は
密
教
の
儀
礼
・
行
法
や
図
像
を
指
す
が
︑
儀
そ
の
も
の
の
意
味
と
し
て
︑
よ
り
一
般
に
は
法
則
・
儀
範
・
儀
法
の
意
味
が
あ
り
︑
こ
の
用
例
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
仏
々
祖
々
の
法
は
か
な
ら
ず
そ
の
は
じ
め
に
帰
依
三
宝
の
儀
軌
あ
る
な
り
」
と
い
う
『
正
法
眼
蔵
』
帰
依
仏
法
僧
宝
の
一
文
で
あ
る
︒
　
こ
れ
と
関
連
し
て
︑
仏
典
に
は
儀
や
儀
軌
を
撰
文
す
る
こ
と
は
「
製
儀
」
と
し
て
現
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
刻
書
須
恵
器
よ
り
時
期
的
に
下
る
仏
典
で
は
あ
る
が
︑
文
章
に
お
け
る
用
例
と
し
て
み
る
な
ら
ば
︑
南
宋
・
宗
暁
の
『
施
食
通
覧
』（
一
二
〇
四
年
撰
（
に
引
か
れ
た
楊
鍔
の
『
水
陸
大
斎
霊
跡
記
』
に
は
水
陸
会
の
創
始
を
述
べ
た
説
話
の
な
か
に
「
製
儀
」
に
関
す
る
語
句
が
あ
る
︒
そ
の
大
略
は
︑
あ
る
時
︑
梁
の
武
帝
は
夢
に
高
僧
を
み
て
︑
そ
の
高
僧
か
ら
︑
あ
ま
ね
く
衆
生
を
助
け
︑
幽
顕
を
利
楽
す
る
︑「
水
陸
広
大
冥
斎
」
を
設
け
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
る
︒
翌
朝
︑
武
帝
は
大
臣
や
沙
門
に
こ
れ
を
た
ず
ね
た
が
知
る
者
が
な
い
︒
そ
の
後
︑
僧
・
志
公
（
宝
志
（
か
ら
の
助
言
を
受
け
て
大
蔵
経
論
に
広
く
照
ら
し
た
と
こ
ろ
︑
か
つ
て
仏
弟
子
の
阿
難
が
焦
面
鬼
王
に
会
っ
て
施
食
を
行
っ
た
経
緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
れ
を
も
と
に
儀
文
を
作
り
︑
天
監
四
年
（
五
〇
五
（
に
金
山
寺
（
江
蘇
省
鎮
江
市
（
で
水
陸
会
を
催
し
た
︑
と
あ
る（（（
（
︒
こ
の
『
水
陸
大
斎
跡
記
』
で
は
武
帝
が
水
陸
会
の
儀
文
を
製
し
た
こ
と
を
「
乃
創
製
儀
文
」
と
記
し（（（
（
︑
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
記
し
た
仏
典
を
参
照
す
る
と
︑
北
宋
・
宗
賾
の
『
水
陸
縁
起
』
に
「
創
造
儀
文
」
と
あ
り
︑
南
宋
・
志
磐
撰
『
仏
祖
統
記
』
で
は
「
創
製
儀
文
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（（（
（
︑
こ
れ
ら
の
文
章
は
︑
い
ず
れ
も
「
儀
文
」
を
初
め
て
述
作
し
た
と
い
う
意
味
と
な
る
︒
　
水
陸
会
は
唐
末
以
降
に
民
間
で
盛
行
し
︑
宋
代
以
降
に
は
皇
室
も
主
催
し
︑
水
陸
に
飲
食
を
散
じ
て
諸
鬼
を
救
済
す
る
法
会
で
あ
り
︑
最
古
の
儀
軌
は
上
述
の
北
宋
・
熙
寧
四
年
（
一
〇
七
一
（
に
楊
鍔
が
編
ん
だ
『
水
陸
大
斎
霊
跡
記
』
で
あ
り
︑
北
宋
・
宗
賾
『
水
陸
縁
起
』
で
は
︑
こ
れ
を
「
製
儀
文
」
と
し
て
い
る（（（
（
︒
　
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
と
︑
儀
の
次
第
を
記
し
た
文
章
を
「
儀
文
」
と
し
︑
そ
の
文
章
を
編
む
こ
と
を
「
製
儀
文
」「
創
造
儀
文
」「
創
製
儀
文
」
と
表
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
仏
典
を
参
照
す
る
と
︑
土
塔
銘
文
の
「
製
儀
」
も
儀
ま
た
は
そ
れ
を
文
章
化
し
た
儀
文
を
製
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
　
「
製
儀
」
に
関
連
す
る
語
と
し
て
︑
土
塔
銘
文
作
製
時
よ
り
時
期
的
に
さ
か
の
ぼ
る
仏
典
の
用
例
と
し
て
︑
唐
代
の
義
浄
（
六
三
五
～
七
一
三
（
に
よ
る
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
の
見
聞
を
記
し
た
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
梵
に
云
う
と
し
て
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
聖
す
な
わ
ち
釈
迦
の
許
し
た
立
播
の
服
は
漢
訳
で
は
裹
服
衣
と
な
る
と
し
︑「
其
所
製
儀
」
と
あ
り（（（
（
︑
そ
の
製
す
る
所
の
儀
す
な
わ
ち
仏
服
を
作
る
決
ま
り
を
儀
と
し
て
い
る
︒
　
こ
の
よ
う
に
儀
は
仏
教
に
関
す
る
儀
範
・
儀
法
す
な
わ
ち
一
定
の
き
ま
り
で
あ
り
︑
土
塔
銘
文
の
「
製
儀
」
も
︑
何
ら
か
の
目
的
語
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
製
す
る
際
の
儀
す
な
わ
ち
決
ま
り
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
︒
そ
し
て
︑
刻
書
須
恵
器
が
土
塔
周
辺
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑「
製
儀
」
の
対
象
は
土
塔
で
あ
り
︑
土
塔
の
製
儀
あ
る
い
は
土
塔
を
製
す
る
と
こ
ろ
の
決
ま
り
で
あ
る
儀
を
記
し
た
文
章
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
　
２
の
「
瀧
洞
天
」
の
「
洞
天
」
に
関
し
て
は
︑
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
道
教
の
洞
天
福
地
と
関
連
す
る
︒
そ
の
う
ち
洞
天
は
神
仙
の
住
む
と
さ
れ
る
仙
一
〇
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
境
の
こ
と
で
︑
唐
代
以
前
の
道
教
経
典
に
す
で
に
現
れ
︑
南
朝
・
陶
弘
景
の
編
に
な
る
『
真
誥
』
や
そ
の
他
で
は
『
道
迹
経
』
な
ど
に
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
東
晋
代
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
観
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
洞
天
を
十
大
洞
天
・
三
十
六
小
洞
天
・
七
十
二
福
地
な
ど
と
す
る
の
は
唐
・
玄
宗
朝
す
な
わ
ち
八
世
紀
前
葉
頃
に
活
動
の
中
心
が
あ
る
上
清
派
道
教
の
道
士
で
あ
る
司
馬
承
禎
（
六
四
七
～
七
三
五
（
の
作
と
さ
れ
る
『
天
地
宮
府
図
』
に
よ
っ
て
各
地
に
散
在
し
て
い
た
聖
地
が
洞
天
福
地
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
し
︑
人
災
・
天
災
の
及
ば
な
い
肥
沃
で
浄
福
な
土
地
を
意
味
す
る
福
地
と
あ
わ
せ
て
︑
洞
天
福
地
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る（（（
（
︒
土
塔
銘
文
の
「
洞
天
」
以
下
は
欠
失
し
て
お
り
︑
前
後
の
文
章
は
不
明
で
あ
る
が
︑
六
朝
期
以
降
の
中
国
に
お
け
る
洞
天
の
思
想
的
展
開
を
勘
案
す
る
と
︑
八
世
紀
前
半
と
い
う
土
塔
の
造
営
時
期
か
ら
︑
少
な
く
と
も
道
教
的
語
句
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
︒
　
４
の
「
曦
相
映
彩
々
」
の
「
曦
」
は
一
義
的
に
は
美
し
い
太
陽
お
よ
び
太
陽
の
光
を
指
し
︑
こ
れ
を
端
的
に
表
す
語
と
し
て
︑『
水
経
注
』
に
は
三
峡
の
叙
述
と
し
て
︑
三
峡
七
百
里
に
わ
た
り
︑
両
岸
に
巌
が
連
な
り
︑
ほ
ぼ
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
重
な
る
巌
は
疊
な
る
嶂
が
︑
天
を
隠
し
︑
日
を
蔽
い
︑
自
ず
と
真
昼
と
夜
半
で
な
け
れ
ば
曦
月
が
見
え
な
い
︑
と
あ
り
︑
日
月
に
対
応
す
る
語
と
し
て
曦
月
が
用
い
ら
れ
て
い
る（（（
（
︒
　
「
相
映
」
は
仏
典
の
み
な
ら
ず
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
が
︑
土
塔
銘
文
と
類
似
し
た
用
例
と
し
て
は
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
荘
厳
論
経
』
卷
第
二
に
「
若
し
日
出
ず
る
時
は
王
宮
殿
を
照
ら
し
︑
暉
曜
相
映
に
し
て
常
明
に
倍
す
」
と
あ
り（（（
（
︑
日
が
出
た
時
は
王
宮
殿
を
照
ら
し
︑
そ
の
暉
曜
す
な
わ
ち
日
の
美
し
い
輝
き
が
相
映
じ
て
︑
常
の
明
る
さ
の
倍
に
な
る
︑
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
土
塔
銘
文
も
曦
す
な
わ
ち
陽
光
が
相
映
じ
て
︑「
彩
々
」
と
輝
く
有
様
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒
　
同
じ
く
４
の
「
□
佪
天
中
龍
」
の
「
佪
」
は
徊
と
同
義
で
あ
っ
て
︑
め
ぐ
る
︑
さ
ま
よ
う
を
意
味
す
る
形
声
文
字
で
あ
る
︒「
天
中
龍
」
は
研
究
史
で
ふ
れ
た
よ
う
に
道
教
の
洞
天
に
住
む
龍
と
す
る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
文
章
と
し
て
は
旧
約
『
華
厳
経
』
あ
る
い
は
巻
数
か
ら
六
十
華
厳
と
通
称
さ
れ
る
東
晋
・
天
竺
三
蔵
仏
馱
跋
陀
羅
訳
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（
以
下
で
は
『
華
厳
経
』（
賢
首
菩
薩
品
の
文
章
の
一
部
と
し
て
現
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
文
殊
師
利
が
賢
首
菩
薩
と
問
答
を
交
わ
し
た
内
容
と
し
て
諸
天
に
言
及
し
た
な
か
で
︑「
諸
龍
の
住
処
で
は
頻
伽
の
聲
︑
微
密
天
中
に
は
龍
女
の
聲
」
と
あ
り（（（
（
︑
諸
天
の
一
つ
で
あ
る
「
微
密
天
」
に
は
龍
女
の
声
が
響
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
︒「
天
中
龍
」
は
こ
れ
に
続
く
文
章
が
記
さ
れ
た
部
分
が
欠
失
し
て
お
り
︑
ま
た
︑「
天
」
の
前
に
そ
の
詳
細
や
種
類
を
説
明
す
る
語
は
な
い
が
︑「
天
中
龍
」
の
語
の
続
き
方
か
ら
し
て
︑
字
句
の
次
元
で
『
華
厳
経
』
賢
首
菩
薩
品
を
典
拠
と
す
る
可
能
性
が
た
か
い
︒
　
仏
教
に
関
連
す
る
龍
と
し
て
は
︑
仏
法
を
守
護
す
る
八
部
衆
（
天
龍
八
部
衆
と
も
い
う
（
の
一
つ
と
し
て
の
龍
が
知
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
天
衆
・
夜
叉
衆
・
乾
闥
婆
衆
・
阿
修
羅
衆
・
迦
楼
羅
衆
・
緊
那
羅
衆
・
摩
睺
羅
伽
衆
と
と
も
に
八
神
を
構
成
す
る
種
族
と
し
て
の
龍
衆
で
あ
る
︒
こ
れ
を
傍
証
と
す
る
な
ら
ば
︑
土
塔
銘
文
に
み
え
る
「
天
中
」
の
「
龍
」
を
示
す
内
容
お
よ
び
文
章
の
続
き
具
合
か
ら
も
『
華
厳
経
』
賢
首
菩
薩
品
を
基
に
し
た
字
句
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
み
る
と
︑
「
□
佪
天
中
龍
」
の
文
章
は
「
□
佪
」
で
区
切
り
が
あ
り
︑
そ
の
後
に
続
く
「
天
中
龍
」
は
別
の
文
章
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
　
１
の
「
七
厝
咸
登
萬
」
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
龍
朔
三
年
す
な
わ
ち
六
六
三
年
に
上
表
さ
れ
た
玄
奘
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
を
典
拠
と
し
た
一
一
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒「
七
厝
咸
登
萬
」
に
続
く
「
□
帝
天
皇
尊
霊
□
」
は
天
皇
お
よ
び
祖
先
に
対
す
る
吉
祥
句
的
な
文
言
で
あ
る
︒
こ
の
語
を
含
め
た
土
塔
銘
文
の
示
す
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
四　
語
句
か
ら
み
た
銘
文
の
内
容
　
こ
こ
ま
で
示
し
た
土
塔
銘
文
の
語
句
や
文
章
に
対
す
る
典
故
や
出
典
と
関
連
し
た
文
献
や
仏
典
・
経
書
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
に
深
く
そ
れ
ら
の
意
味
を
検
討
し
︑
土
塔
銘
文
の
内
容
と
属
性
の
考
察
に
資
し
た
い
︒
　
土
塔
銘
文
に
み
え
る
「
製
儀
」
で
儀
を
製
し
た
対
象
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
が
記
さ
れ
た
刻
書
須
恵
器
が
使
用
さ
れ
た
仏
塔
と
し
て
の
土
塔
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
土
で
塔
を
造
営
す
る
こ
と
に
関
わ
る
儀
軌
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
土
で
塔
を
造
る
こ
と
は
『
法
華
経
』
方
便
品
に
「
若
し
広
野
の
中
に
於
て
土
を
積
ん
で
仏
廟
を
成
し
︑
乃
至
︑
童
子
の
戯
れ
に
沙
を
聚
め
て
仏
塔
を
為
す
︒
是
の
如
き
諸
人
等
︑
皆
已
に
仏
道
を
成
じ
た
り
」
と
あ
り（（（
（
︑
す
な
わ
ち
︑
広
野
に
お
い
て　
土
を
積
ん
で
仏
廟
を
建
立
し
︑
ま
た
た
と
え
子
供
が
戯
れ
に
砂
を
集
め
て
仏
塔
を
造
っ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
人
々
は
皆
す
で
に
仏
道
を
成
し
た
︑
と
し
て
象
徴
的
に
説
か
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
土
で
塔
を
造
る
こ
と
は
︑
土
塔
造
営
時
点
で
広
く
流
布
し
た
『
法
華
経
』
に
み
え
る
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
次
項
で
ふ
れ
る
よ
う
に
近
隣
の
仏
並
遺
跡
で
出
土
し
た
陶
製
伏
鉢
と
さ
れ
る
須
恵
器
刻
書
銘
文
に
『
法
華
経
』
方
便
品
の
上
記
の
文
章
の
一
部
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
︒
　
仏
典
に
説
か
れ
る
土
を
も
っ
て
塔
を
造
る
こ
と
の
意
味
を
土
塔
造
営
に
即
し
て
説
明
し
た
の
が
︑
土
塔
銘
文
に
み
え
る
「
製
儀
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
仏
教
信
仰
に
お
け
る
行
為
の
一
定
の
き
ま
り
で
あ
る
儀
を
含
む
語
と
し
て
︑
造
塔
に
直
接
的
に
関
係
す
る
内
容
は
八
世
紀
後
半
以
降
に
訳
経
活
動
を
行
っ
た
般
若
三
蔵
の
訳
に
な
る
『
造
塔
延
命
功
徳
経
』
に
造
塔
の
功
徳
と
そ
の
儀
軌
が
説
か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
相
師
す
な
わ
ち
人
相
見
に
あ
と
七
日
の
寿
命
と
告
げ
ら
れ
た
波
斯
匿
王
が
世
尊
に
延
命
法
を
請
う
た
と
こ
ろ
︑
世
尊
は
発
心
し
︑
持
戒
し
︑
福
を
修
め
せ
よ
と
教
え
︑
そ
の
最
上
の
福
は
造
塔
で
あ
り
︑
昔
︑
牧
童
が
あ
と
七
日
で
命
が
終
わ
る
と
予
言
さ
れ
た
時
に
︑
戯
れ
に
砂
を
集
め
て
塔
を
造
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
七
年
の
寿
命
を
得
た
と
あ
る
︒
ま
た
︑
諸
々
の
童
子
が
戯
れ
に
砂
を
以
っ
て
糗
（
麦
こ
が
し
（
で
あ
る
と
い
っ
て
辟
支
仏
の
鉢
に
施
す
と
︑
こ
れ
ら
の
童
子
に
授
記
し
︑
さ
ら
に
辟
支
仏
は
砂
の
塔
を
造
っ
た
者
は
︑
砂
の
量
に
よ
っ
て
一
磔
手
か
ら
順
次
︑
四
磔
手
ま
で
︑
来
世
は
鉄
輪
王
・
銅
輪
王
・
銀
輪
王
・
金
輪
王
に
な
る
と
し
︑
こ
の
故
事
を
述
べ
て
仏
は
童
子
の
砂
の
塔
で
さ
え
︑
こ
の
よ
う
に
感
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
造
塔
の
功
徳
は
計
り
知
れ
な
い
と
説
い
て
造
塔
を
勧
め
る
︑
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る（（（
（
︒
そ
し
て
︑
造
塔
の
軌
儀
法
則
と
し
て
︑
第
一
に
妙
華
を
採
集
し
︑
陀
羅
尼
加
持
七
遍
を
以
っ
て
︑
壇
上
に
散
布
し
如
来
に
供
養
す
︑
次
に
そ
の
陀
羅
尼
を
示
す
︑
と
い
う
よ
う
に
十
二
の
方
法
の
一
々
を
あ
げ
る（（（
（
︒
経
の
最
後
に
は
造
塔
の
功
徳
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
福
の
例
と
し
て
︑
破
壊
し
た
塵
土
に
触
れ
て
も
︑
将
来
︑
仏
と
見
（
ま
み
（
え
る
な
ど
を
あ
げ
る（（（
（
︒
土
塔
の
造
営
時
期
的
よ
り
は
下
る
た
め
︑
参
考
事
例
で
は
あ
る
が
︑
造
塔
の
功
徳
を
説
く
仏
典
は
多
い
な
か
で
︑
具
体
的
な
軌
儀
す
な
わ
ち
方
法
を
あ
げ
て
こ
れ
を
説
く
内
容
は
『
造
塔
延
命
功
徳
経
』
の
特
徴
で
あ
り
︑
土
塔
銘
文
の
解
釈
に
も
参
考
と
な
る
︒
一
二
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
　
土
塔
銘
文
の
「
洞
天
」
の
語
は
道
教
経
典
に
み
え
る
語
で
あ
り
︑
道
教
の
仙
境
で
あ
る
が
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
第
六
洞
天
で
あ
る
天
台
山（（（
（
や
第
七
洞
天
で
あ
る
峨
眉
山（（（
（
︑
第
八
洞
天
の
廬
山（（（
（
は
仏
教
の
霊
山
で
も
あ
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
天
台
山
は
南
朝
か
ら
隋
に
か
け
て
の
智
顗
が
修
養
し
た
こ
と
で
知
ら
れ（（（
（
︑
峨
眉
山
で
は
東
晋
・
慧
持
︑
廬
山
で
は
東
晋
・
慧
遠
ら
の
高
僧
に
よ
っ
て
仏
教
講
学
が
な
さ
れ
た
（
（（
（
︒
こ
れ
ら
に
関
し
て
︑
唐
の
道
士
で
あ
る
徐
霊
府
の
撰
に
な
る
『
天
台
山
記
』
に
は
天
台
山
中
の
赤
城
丹
山
の
洞
が
上
玉
清
平
の
天
で
あ
り
︑
周
迴
三
百
里
で
十
六
洞
天
の
第
六
洞
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る（（（
（
︒
ま
た
︑
北
宋
・
陳
舜
兪
の
『
廬
山
記
』
に
は
山
中
の
詠
真
洞
は
『
真
誥
』
が
述
べ
る
三
十
六
洞
天
の
第
八
天
詠
真
洞
天
で
あ
り
︑
七
十
二
福
地
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
る（（（
（
︒
　
道
教
に
お
い
て
洞
天
の
語
と
思
想
が
熟
成
し
展
開
す
る
の
は
︑
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
八
世
紀
前
半
を
中
心
と
し
た
上
清
派
道
教
の
司
馬
承
禎
に
よ
る
洞
天
福
地
の
体
系
化
を
契
機
と
す
る
と
さ
れ
る
か
ら（（（
（
︑
土
塔
の
造
営
年
代
と
は
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
り
︑「
瀧
洞
天
」
の
「
洞
天
」
が
道
教
や
そ
の
経
典
に
よ
る
と
す
る
と
︑
土
塔
銘
文
の
撰
文
に
同
時
代
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
︒
　
土
塔
銘
文
の
「
七
厝
咸
登
萬
」
は
玄
奘
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
に
み
え
︑
こ
れ
に
続
く
「
□
帝
天
皇
尊
霊
□
」
は
」
天
皇
お
よ
び
祖
先
に
対
す
る
内
容
で
あ
る
︒
途
中
の
文
章
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
︑
釈
読
は
難
し
い
と
し
て
も
︑
玄
奘
の
上
表
文
が
皇
帝
の
「
萬
福
」
を
祈
念
し
た
の
に
対
し
︑
こ
れ
ま
で
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
土
塔
銘
文
で
は
天
皇
お
よ
び
そ
の
祖
先
に
対
し
て
万
福
を
祈
願
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
　
「
七
厝
」
の
語
そ
の
も
の
は
『
礼
記
』
礼
器
に
「
礼
に
多
き
を
以
て
貴
と
為
す
者
あ
り
︒
天
子
は
七
廟
︑
諸
侯
は
五
︑
大
夫
は
三
︑
士
は
一
」
と
し
て
︑
礼
制
に
は
物
の
数
が
多
い
ほ
ど
尊
貴
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
あ
り
︑
廟
の
数
に
よ
っ
て
尊
貴
を
示
し
︑
天
子
の
七
廟
を
も
っ
て
至
高
の
も
の
と
し
て
︑
天
子
の
祖
先
を
祀
る
廟
を
象
徴
的
に
示
す
︒
後
に
は
王
朝
に
よ
っ
て
天
子
の
廟
の
数
は
推
移
を
み
せ
る
が
︑
そ
の
原
理
的
な
制
と
し
て
天
子
七
廟
が
あ
る
︒
土
塔
銘
文
の
「
七
厝
咸
登
萬
」「
□
帝
天
皇
尊
霊
□
」
は
天
皇
の
祖
先
祭
祀
を
示
す
「
七
廟
」
の
語
で
あ
っ
て
︑
以
上
の
よ
う
な
儒
教
的
な
祖
先
祭
祀
を
包
摂
し
て
い
る
︒
　
さ
ら
に
「
七
廟
咸
登
萬
」
の
典
拠
で
あ
る
玄
奘
の
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
に
は
︑
こ
れ
に
続
い
て
「
皇
帝
皇
后
重
暉
日
月
」
と
あ
り
︑
皇
帝
皇
后
が
重
ね
て
日
月
を
暉
（
か
が
や
か
（
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
参
照
す
る
と
︑
土
塔
銘
文
の
別
の
部
分
に
み
え
る
「
曦
相
映
彩
々
」
の
「
曦
」
の
字
義
は
美
し
く
光
る
太
陽
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
︑
陽
光
と
し
て
の
天
皇
を
指
し
︑
そ
れ
が
「
相
映
彩
々
」
と
し
て
映
え
栄
え
る
こ
と
を
比
喩
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
　
以
上
の
よ
う
に
土
塔
銘
文
の
基
本
的
な
内
容
は
造
塔
に
際
す
る
儀
文
で
あ
り
︑
儀
軌
で
あ
っ
て
︑
そ
の
文
章
は
仏
典
の
み
な
ら
ず
道
教
経
典
や
経
書
を
も
参
照
し
つ
つ
︑
行
文
の
な
か
で
天
皇
と
そ
の
祖
先
の
尊
貴
を
背
景
と
し
︑
そ
の
万
福
や
繁
栄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
五　
刻
書
須
恵
器
の
機
能
・
目
的
と
時
期
　
こ
こ
ま
で
縷
々
検
討
し
て
き
た
土
塔
銘
文
の
内
容
と
関
連
す
る
の
は
︑
こ
れ
が
刻
さ
れ
た
刻
書
須
恵
器
の
本
来
の
形
態
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
す
る
用
途
・
機
能
や
目
的
と
所
属
時
期
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
う
ち
形
態
に
関
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
出
土
し
て
い
る
刻
書
須
恵
器
の
破
片
は
想
定
さ
れ
る
全
体
の
形
態
一
三
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
か
ら
す
る
と
︑
ご
く
一
部
に
す
ぎ
ず
︑
報
告
書
で
は
直
径
が
推
定
さ
れ
て
参
考
資
料
と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
残
存
す
る
端
部
の
割
合
か
ら
み
て
︑
こ
の
部
分
の
傾
斜
を
含
む
全
体
の
形
状
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
　
い
っ
ぽ
う
で
︑
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
端
部
に
巡
ら
さ
れ
た
二
条
一
組
の
凸
帯
は
金
属
製
の
器
物
を
模
し
て
製
作
さ
れ
た
須
恵
器
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
塔
を
構
成
す
る
部
材
と
し
て
︑
本
来
は
金
属
製
で
あ
る
が
︑
須
恵
器
に
よ
っ
て
模
さ
れ
︑
か
つ
平
面
形
が
円
形
で
あ
る
遺
物
と
し
て
は
︑
仏
並
遺
跡
（
大
阪
府
和
泉
市
（
で
一
一
世
紀
後
半
頃
と
推
定
さ
れ
る
「
仏
廟
・
仏
塔
」
刻
書
銘
の
あ
る
須
恵
器
片
が
出
土
し
て
お
り
（
図
１—
２
（︑
陶
製
伏
鉢
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（（（
（
︒
仏
並
遺
跡
出
土
須
恵
器
片
は
銘
文
の
存
在
や
形
態
な
ど
の
点
で
土
塔
刻
書
須
恵
器
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
須
恵
器
の
本
来
的
な
器
形
は
伏
鉢
状
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
陶
製
伏
鉢
の
類
品
と
し
て
︑
東
国
で
は
窯
業
遺
跡
で
あ
る
山
田
窯
跡
（
水
戸
市
・
九
世
紀
中
頃
︑
図
２—
１
（︑
木
葉
下
窯
跡
三
ケ
野
支
群
（
水
戸
市
・
八
～
九
世
紀
︑
図
２—
２
（
な
ど
で
須
恵
質
の
陶
製
伏
鉢
の
可
能
性
の
あ
る
遺
物
が
報
告
さ
れ
て
お
り（（（
（
︑
そ
れ
以
外
に
も
台
渡
廃
寺
︹
観
音
堂
山
地
区
︺（
水
戸
市
・
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
頭
（
で
は
相
輪
橖
の
陶
製
相
輪
と
陶
製
伏
鉢
の
可
能
性
が
あ
る
遺
物
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
図
２—
３（
（（
（
（︒
　
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
と
く
に
仏
並
遺
跡
出
土
刻
書
須
恵
器
は
時
期
的
に
は
平
安
時
代
末
を
下
限
と
す
る
と
さ
れ
る
が
︑
焼
成
も
須
恵
質
で
あ
り
︑
体
部
に
は
造
塔
の
所
依
経
典
で
あ
る
『
法
華
経
』
方
便
品
の
一
部
で
あ
る
「
仏
廟
」「
仏
塔
」
の
仏
典
に
由
来
す
る
語
が
刻
さ
れ
て
お
り
︑
加
え
て
︑
直
線
距
離
で
約
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
地
理
的
に
も
土
塔
に
近
い
な
ど
︑
両
者
の
機
能
や
密
接
な
関
係
が
想
定
さ
れ
︑
用
途
や
機
能
の
面
で
も
類
似
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る（（（
（
︒
　
た
だ
し
︑
伏
鉢
は
多
層
の
木
塔
の
場
合
︑
相
輪
な
ど
の
露
盤
上
に
あ
る
鉢
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
の
部
材
で
あ
り
︑
そ
の
上
に
請
花
・
九
輪
な
ど
を
の
せ
る
︒
土
製
の
多
層
塔
で
あ
る
土
塔
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
多
層
の
木
塔
で
の
伏
鉢
の
用
途
と
は
異
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
︑
少
な
く
と
も
仏
塔
と
し
て
の
土
塔
を
構
成
し
て
い
た
部
材
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
︒
　
出
土
状
況
等
が
不
詳
な
た
め
刻
書
須
恵
器
が
土
塔
の
頂
部
に
使
用
さ
れ
た
ど
う
か
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
が
︑
破
片
が
土
塔
周
辺
部
の
各
所
か
ら
散
在
的
に
出
土
し
て
い
る
点
は
︑
本
来
の
位
置
は
不
明
な
が
ら
土
塔
の
造
営
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
す
く
な
く
と
も
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
本
体
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過
な
く
︑
伏
鉢
を
典
型
と
す
る
土
塔
に
伴
う
構
造
物
ま
た
は
構
成
部
材
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
　
刻
書
須
恵
器
の
製
作
ま
た
は
使
用
時
期
に
つ
い
て
は
︑
器
種
が
稀
少
で
あ
り
︑
全
体
の
器
形
も
復
原
不
可
能
で
あ
り
︑
か
つ
出
土
状
況
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
型
式
学
的
あ
る
い
は
層
位
学
的
な
検
討
は
難
し
い
︒
む
し
ろ
︑
刻
書
須
恵
器
の
製
作
年
代
の
上
限
を
厳
密
に
示
す
の
は
土
塔
銘
文
に
み
え
る
玄
奘
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
を
典
拠
と
す
る
文
言
で
あ
り
︑
こ
れ
を
参
照
し
た
と
す
る
と
︑
刻
書
須
恵
器
の
年
代
は
六
六
三
年
を
上
限
と
し
︑「
神
亀
四
年
」
銘
軒
丸
瓦
か
ら
推
定
さ
れ
た
土
塔
の
造
営
年
代
の
上
限
で
あ
る
七
二
七
年
と
は
矛
盾
し
な
い
︒
刻
書
須
恵
器
の
製
作
時
期
や
使
用
年
代
の
下
限
に
関
し
て
は
直
接
的
な
根
拠
と
な
る
考
古
資
料
は
な
い
が
︑
器
形
的
に
類
似
す
る
仏
並
遺
跡
出
土
刻
書
須
恵
器
は
包
含
層
出
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
原
初
的
な
設
置
・
使
用
場
所
や
状
態
は
不
明
で
あ
る
が
︑
一
一
世
紀
後
半
を
下
限
と
す
る
年
代
を
参
照
す
る
な
ら
ば
︑
刻
書
須
恵
器
や
仏
並
遺
跡
刻
書
須
恵
器
な
ど
の
類
型
的
な
遺
物
の
本
来
的
な
機
能
や
意
味
は
︑
こ
の
時
一
四
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
（ 山田窯跡
（ 木葉下窯跡
（ 台渡廃寺
図２　陶製（須恵質）伏鉢の例
一
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（
期
に
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
　
さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
土
塔
銘
文
の
内
容
が
和
銅
八
年
（
七
一
五
（
の
紀
年
を
含
む
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
銘
と
類
似
す
る
と
す
れ
ば
︑
土
塔
の
年
代
の
一
端
も
こ
こ
に
あ
る
と
み
て
よ
い
︒
既
述
の
よ
う
に
台
渡
里
廃
寺
で
は
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
頭
と
推
定
さ
れ
る
陶
製
相
輪
や
伏
鉢
と
推
定
さ
れ
る
須
恵
器
破
片
が
出
土
し
て
い
る（（（
（
︒
形
態
の
比
較
検
討
で
は
な
い
た
め
︑
残
存
状
態
の
良
好
な
遺
物
の
挙
例
に
と
ど
め
る
が
︑
下
寺
尾
廃
寺
（
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
・
七
世
紀
後
半
（
で
陶
製
相
輪
の
破
片
が
出
土
し（（（
（
︑
須
恵
質
九
輪
の
破
片
が
開
个
丘
中
遺
跡
（
富
山
市
・
八
～
九
世
紀（（（
（
（︑
北
山
廃
寺
（
和
歌
山
県
紀
の
川
市
・
八
世
紀（（（
（
（
な
ど
で
出
土
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
山
城
神
雄
寺
跡
（
京
都
府
・
八
世
紀
中
頃
（
で
は
塔
跡
付
近
の
遺
構
か
ら
瓦
製
九
輪
破
片
が
出
土
し
て
い
る（（（
（
︒
窯
跡
で
は
札
馬
四
七
号
窯
（
兵
庫
県
加
古
川
市
・
一
〇
世
紀
前
半
頃
（
か
ら
相
輪
の
蓮
弁
を
配
し
た
請
花
の
須
恵
質
の
破
片
が
出
土
し
て
お
り（（（
（
︑
戸
津
窯
跡
（
石
川
県
小
松
市
・
一
〇
世
紀
（
で
は
陶
製
水
煙
が
出
土
し
た（（（
（
︒
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
台
渡
里
廃
寺
の
よ
う
に
建
物
は
な
く
︑
心
礎
上
に
直
接
相
輪
を
載
せ
る
相
輪
橖
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る（（（
（
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
︑
陶
製
・
瓦
製
の
相
輪
・
伏
鉢
な
ど
は
出
現
が
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
八
世
紀
代
以
降
を
中
心
と
し
て
一
〇
世
紀
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（（（
（
︒
以
上
の
よ
う
な
須
恵
質
を
主
と
し
た
陶
製
の
伏
鉢
・
相
輪
な
ど
の
塔
の
部
材
が
盛
行
す
る
時
期
を
傍
証
と
す
る
な
ら
ば
︑
同
じ
く
塔
に
関
わ
る
須
恵
質
の
部
材
な
い
し
は
構
成
物
で
あ
る
土
塔
刻
書
須
恵
器
は
八
世
紀
代
以
降
に
製
作
さ
れ
︑
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
　
さ
ら
に
状
況
証
拠
で
は
あ
る
が
︑
土
塔
銘
文
が
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
を
引
い
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
︑
土
塔
を
造
営
し
た
行
基
の
師
と
伝
え
ら
れ
る
道
昭
は
（
（（
（
︑「
適
（
ゆ
（
き
て
玄
奘
三
蔵
に
遇
（
あ
（
い
︑
師
と
し
て
業
を
受
く
︒
三
蔵
︑
特
に
愛
で
て
︑
同
房
に
住
ま
わ
し
む
」
で
始
ま
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
で
は
︑
玄
奘
が
西
天
取
経
で
得
た
愛
用
品
を
道
昭
が
賜
っ
た
と
す
る
辞
別
の
逸
話
が
あ
り
︑
こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
︑『
日
本
霊
異
記
』『
扶
桑
略
記
』『
今
昔
物
語
』『
宋
史
』
『
仏
祖
統
紀
』
な
ど
に
は
入
唐
し
て
玄
奘
に
師
事
し
︑
慈
愛
を
受
け
た
と
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（（（
（
︒
道
昭
は
帰
国
後
︑
天
智
天
皇
元
年
（
六
六
二
（
に
飛
鳥
寺
に
接
し
て
禅
院
を
営
む
の
で
︑
そ
れ
ま
で
に
は
帰
国
し
た
と
み
ら
れ（（（
（
︑
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
玄
奘
に
よ
る
龍
朔
三
年
（
六
六
三
（
年
の
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
の
上
表
時
に
は
在
唐
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
土
塔
銘
文
の
撰
文
に
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
玄
奘
か
ら
道
昭
を
経
て
行
基
と
い
う
師
弟
の
系
譜
が
背
景
に
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
︑
さ
き
に
ふ
れ
た
塔
に
関
す
る
須
恵
質
を
主
と
し
た
陶
製
の
部
材
の
時
期
の
な
か
で
も
︑
行
基
の
活
動
期
で
あ
る
八
世
紀
前
半
の
土
塔
造
営
時
に
刻
書
須
恵
器
が
製
作
︑
使
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
六　
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
史
的
意
義
　
こ
の
項
で
は
こ
こ
ま
で
縷
説
し
て
き
た
内
容
を
総
括
し
て
︑
結
論
と
し
て
提
示
し
た
い
︒
ま
ず
︑
土
塔
銘
文
の
内
容
と
目
的
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
土
塔
銘
文
に
は
仏
教
的
な
規
範
・
法
則
で
あ
る
儀
を
製
し
た
︑
と
あ
り
︑
出
土
位
置
や
状
況
は
未
詳
で
あ
る
と
し
て
も
︑
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
周
辺
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
土
塔
銘
文
の
「
儀
」
は
土
塔
に
対
す
る
儀
軌
で
あ
り
︑
銘
文
は
そ
れ
を
記
し
た
儀
文
と
考
え
ら
れ
る
︒
既
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
こ
と
は
近
一
六
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
隣
の
仏
並
遺
跡
で
出
土
し
た
陶
製
伏
鉢
と
さ
れ
る
須
恵
器
刻
書
銘
文
に
『
法
華
経
』
方
便
品
の
造
塔
に
関
す
る
文
章
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
︒
土
塔
の
刻
書
須
恵
器
と
同
様
に
塔
の
構
築
部
材
に
銘
文
を
記
し
︑
造
塔
の
目
的
な
ど
を
記
す
こ
と
は
︑
古
代
仏
教
の
始
原
期
以
降
に
行
わ
れ
た
造
塔
に
か
か
わ
る
祈
願
の
行
為
で
あ
る
が
︑
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
と
時
期
的
に
近
い
例
と
し
て
は
︑
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
銘
が
あ
り
︑
土
塔
銘
文
と
共
通
す
る
語
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
　
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
銘
は
皇
太
子
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
︑
比
売
朝
臣
額
田
が
二
十
二
年
を
要
し
て
伽
藍
を
建
立
し
︑
丈
六
釈
迦
仏
像
を
安
置
し
三
重
塔
を
造
立
し
て
草
壁
皇
子
の
菩
提
を
弔
い
︑
祖
先
の
追
福
を
行
う
と
と
も
に
発
願
者
の
大
嶋
大
夫
す
な
わ
ち
仲
臣
朝
臣
大
嶋
の
正
覚
を
祈
願
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る（（（
（
︒
こ
の
銘
文
で
は
亡
き
皇
子
に
対
す
る
追
福
と
発
願
者
の
成
仏
を
祈
願
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
土
塔
銘
文
と
材
質
等
は
異
な
る
が
︑
祖
先
祭
祀
の
語
句
を
含
む
点
で
は
一
致
し
︑
双
方
に
同
様
の
内
容
が
み
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
土
塔
銘
文
は
文
脈
の
な
か
で
祖
先
祭
祀
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
刻
書
須
恵
器
の
製
作
と
使
用
の
目
的
そ
の
も
の
は
「
製
儀
」
す
な
わ
ち
土
塔
の
造
営
の
儀
軌
を
記
し
た
儀
文
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
　
儀
軌
を
記
し
た
文
章
の
内
容
を
推
定
す
る
な
ら
ば
︑
土
塔
銘
文
に
は
天
皇
の
霊
魂
や
祖
先
に
対
す
る
吉
祥
を
念
ず
る
語
句
が
み
ら
れ
︑
皇
太
子
と
そ
の
祖
先
な
ど
の
追
福
を
記
し
た
粟
原
寺
三
重
塔
伏
鉢
銘
と
土
塔
銘
文
に
は
類
似
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
双
方
に
は
近
似
し
た
目
的
が
あ
り
︑
具
体
的
に
は
天
皇
・
皇
祖
の
追
福
で
あ
り
︑
物
質
的
な
属
性
と
し
て
は
八
世
紀
以
降
に
出
土
例
が
知
ら
れ
る
陶
製
伏
鉢
な
ど
と
類
似
す
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
︑
塔
を
構
成
す
る
部
材
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
　
「
七
厝
咸
登
萬
」
の
語
は
玄
奘
『
寺
沙
門
玄
奘
上
表
記
』
に
み
え
る
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
の
文
章
を
典
拠
と
し
て
お
り
︑
大
般
若
経
の
漢
訳
に
よ
っ
て
皇
帝
と
皇
室
の
永
劫
の
万
福
と
繁
栄
を
祈
願
し
︑
序
文
を
請
う
部
分
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
土
塔
銘
文
も
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
土
塔
の
築
成
に
よ
っ
て
天
皇
と
皇
室
お
よ
び
そ
の
祖
先
の
万
福
と
吉
祥
を
祈
願
し
た
内
容
で
あ
る
と
推
量
さ
れ
る
︒
　
さ
ら
に
︑
土
塔
銘
文
の
典
故
で
あ
る
「
請
御
製
大
般
若
経
序
表
」
に
は
「
皇
帝
皇
后
重
暉
日
月
」
と
あ
り
︑
皇
帝
皇
后
が
重
ね
て
日
月
を
暉
す
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑「
相
映
」
の
主
語
は
︑「
曦
相
映
彩
々
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
陽
光
と
し
て
の
天
皇
が
映
え
栄
え
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒
　
ま
た
︑「
洞
天
」
の
語
か
ら
土
塔
銘
文
に
は
道
教
的
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
成
文
お
よ
び
須
恵
器
の
焼
造
の
年
代
推
定
に
関
し
て
も
︑
洞
天
に
対
す
る
信
仰
が
体
系
化
さ
れ
る
唐
代
中
期
（
八
世
紀
中
頃
（
前
後
が
一
つ
の
端
緒
と
な
り
︑
土
塔
の
造
営
年
代
と
も
大
き
な
齟
齬
が
な
い
︒
　
「
天
中
龍
」
は
残
存
部
分
が
断
片
で
あ
る
が
︑
天
中
に
あ
る
龍
と
い
う
字
句
を
斟
酌
す
る
な
ら
ば
『
華
厳
経
』
賢
首
菩
薩
品
を
典
拠
と
し
た
可
能
性
が
た
か
い
︒
万
一
︑
こ
れ
が
失
当
で
な
い
な
ら
ば
︑『
華
厳
経
』
は
大
乗
経
典
の
な
か
で
も
︑
善
知
識
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
を
最
も
詳
細
に
か
つ
深
く
︑
広
く
説
く
こ
と
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
︒『
華
厳
経
』
の
善
知
識
に
関
し
て
︑
一
般
的
に
は
入
法
界
品
に
説
か
れ
る
善
財
童
子
が
善
知
識
を
歴
訪
し
て
菩
薩
道
の
理
解
を
深
化
し
て
い
く
内
容
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
部
分
以
外
に
も
善
知
識
が
説
か
れ
︑
そ
の
な
か
で
賢
首
菩
薩
品
は
善
知
識
に
お
い
て
信
徳
の
広
大
な
こ
と
を
強
調
し
︑
善
知
識
に
親
近
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る（（（
（
︒
一
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
　
す
で
に
ふ
れ
よ
う
に
学
史
的
に
土
塔
は
知
識
と
み
ら
れ
る
人
々
の
名
を
記
し
た
人
名
瓦
が
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
知
識
に
よ
る
造
立
が
想
定
さ
れ
て
お
り
︑
実
際
に
彼
ら
の
遺
し
た
「
知
識
」
の
刻
字
の
あ
る
瓦
も
出
土
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る（（（
（
︒
よ
っ
て
︑
土
塔
銘
文
に
知
識
に
よ
っ
て
信
仰
の
深
化
を
説
い
た
『
華
厳
経
』
に
所
依
す
る
語
句
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
︒
　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
︑
土
塔
銘
文
は
造
塔
の
儀
軌
な
い
し
は
造
塔
に
よ
る
儀
軌
の
完
遂
を
記
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
お
よ
び
皇
祖
の
万
福
を
祈
念
す
る
目
的
で
︑
玄
奘
に
よ
る
表
や
仏
典
・
道
教
・
儒
教
の
経
典
な
ど
に
所
依
す
る
語
句
や
文
章
を
用
い
て
成
文
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
　
最
後
に
こ
の
よ
う
な
土
塔
銘
文
と
刻
書
須
恵
器
の
意
味
に
つ
い
て
︑
土
塔
建
立
を
率
い
た
と
み
ら
れ
る
行
基
と
の
関
係
か
ら
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒
周
知
の
よ
う
に
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
（
四
月
壬
辰
条
に
は
「
小
僧
行
基
並
び
に
弟
子
等
」
で
始
ま
る
行
基
お
よ
び
そ
の
集
団
の
布
教
活
動
を
律
令
に
背
反
す
る
行
為
と
し
て
糾
弾
す
る
内
容
が
あ
る（（（
（
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
天
平
三
年
（
七
三
一
（
に
は
行
基
に
従
う
優
婆
夷
・
優
婆
塞
の
う
ち
︑
法
の
ご
と
く
修
行
す
る
高
齢
者
の
得
度
を
許
可
し
て
お
り（（（
（
︑
そ
の
後
︑
天
平
一
七
年
（
七
四
五
（
に
行
基
は
大
僧
正
に
補
任
さ
れ
る
に
い
た
る（（（
（
︒
こ
の
間
に
い
た
る
律
令
国
家
や
天
皇
と
行
基
の
関
係
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
土
塔
と
刻
書
須
恵
器
に
関
す
る
考
古
学
的
知
見
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
︑
土
塔
の
建
立
は
出
土
し
た
瓦
当
銘
の
神
亀
四
年
（
七
二
七
（
頃
と
み
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
上
記
の
養
老
元
年
と
天
平
三
年
の
間
に
あ
る
こ
と
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
行
基
と
そ
の
集
団
と
政
府
と
の
関
係
が
変
容
す
る
過
程
で
土
塔
が
建
立
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
造
営
行
為
は
行
基
集
団
の
政
治
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
変
換
点
と
な
っ
た
事
業
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う（（（
（
︒
そ
の
よ
う
な
史
的
意
義
を
有
す
る
土
塔
の
造
営
に
際
し
て
︑
仏
教
・
道
教
・
儒
教
の
経
典
に
所
依
す
る
語
句
を
用
い
て
︑
天
皇
お
よ
び
そ
の
祖
先
の
祭
祀
に
関
す
る
内
容
を
含
む
文
章
が
記
さ
れ
た
須
恵
器
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
結
語
　
本
論
の
考
察
結
果
は
前
項
で
述
べ
た
た
め
︑
文
末
に
結
論
の
み
を
端
的
に
示
し
︑
結
語
に
か
え
た
い
︒
土
塔
出
土
須
恵
器
の
銘
文
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
願
文
と
い
う
よ
り
は
︑「
製
儀
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
︑
造
塔
の
儀
軌
を
記
し
た
内
容
で
あ
っ
て
︑
そ
の
文
章
に
は
玄
奘
の
表
や
知
識
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
を
説
い
た
『
華
厳
経
』
を
含
め
た
仏
典
を
は
じ
め
と
し
て
︑
儒
教
の
経
書
や
道
教
経
典
を
も
参
照
し
つ
つ
︑
文
脈
の
な
か
で
天
皇
と
そ
の
祖
先
に
対
す
る
吉
祥
と
繁
栄
を
述
べ
た
内
容
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
刻
書
須
恵
器
は
土
塔
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
用
途
お
よ
び
年
代
と
し
て
は
土
塔
銘
文
の
典
故
の
年
代
お
よ
び
須
恵
質
を
含
む
陶
製
伏
鉢
と
の
形
状
の
面
か
ら
み
た
類
品
の
存
在
を
証
左
と
し
︑
土
塔
を
構
成
す
る
部
材
で
あ
り
︑
行
基
と
そ
の
知
識
の
活
動
な
ど
を
傍
証
と
し
て
︑
製
作
と
使
用
は
土
塔
が
造
営
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
と
し
た
︒
　
本
論
で
は
出
土
文
字
資
料
と
呼
ば
れ
る
文
字
や
銘
文
を
有
す
る
考
古
資
料
に
関
し
て
︑
考
古
学
的
知
見
を
重
視
し
︑
土
塔
銘
文
の
内
容
吟
味
と
刻
書
須
恵
器
の
機
能
と
意
味
を
中
心
に
考
察
し
た
︒
行
基
に
関
す
る
研
究
は
厖
大
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
同
時
代
の
史
料
・
文
献
は
存
外
に
少
な
く
︑
後
代
の
文
献
や
説
一
八
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
話
な
ど
が
主
体
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
史
料
的
状
況
は
今
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
た
め
︑
今
回
検
討
し
た
土
塔
お
よ
び
そ
の
出
土
遺
物
は
同
時
代
資
料
と
し
て
︑
新
た
な
研
究
の
視
点
を
提
示
し
う
る
︒
　
本
論
が
今
後
︑
行
基
と
の
知
識
の
活
動
を
含
め
た
奈
良
時
代
の
社
会
史
や
宗
教
史
︑
文
化
史
の
研
究
の
進
展
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
資
す
る
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
︑
諸
般
の
教
示
を
得
て
︑
新
た
な
視
野
を
開
き
た
く
思
う
︒
︹
注
︺
（
１
（ 堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
遺
構
編—
』（
堺
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
七
年
（
（
２
（ 近
藤
康
司
「
土
塔
の
構
造
復
元
」
堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
遺
構
編
—
』（
前
掲
注
１
（
の
ち
『
行
基
と
知
識
集
団
の
考
古
学
』（
清
文
堂
︑
二
〇
一
四
年
（
所
収
（
３
（ 堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
文
字
瓦
聚
成—
』（
堺
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
四
年
（
（
４
（ 堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
文
字
瓦
聚
成—
』（
前
掲
注
２
（
 
本
論
の
在
銘
須
恵
器
お
よ
び
土
塔
銘
文
に
関
す
る
事
実
関
係
は
報
告
書
の
な
か
で
も
下
記
の
論
考
に
よ
っ
て
い
る
︒
白
神
典
之
「
第
２
章
第
３
節　
願
文
を
記
し
た
須
恵
器
」
（
５
（ 白
神
典
之
「
第
２
章
第
３
節　
願
文
を
記
し
た
須
恵
器
」
堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
文
字
瓦
聚
成—
』（
前
掲
注
２
（
（
６
（ 近
藤
康
司
『
行
基
と
知
識
集
団
の
考
古
学
』（
前
掲
注
２
（
一
五
五
頁
（
７
（ 近
藤
康
司
『
行
基
と
知
識
集
団
の
考
古
学
』（
前
掲
注
２
（
九
〇
～
九
六
頁
（
８
（ 堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
遺
構
編—
』（
前
掲
注
１
（
六
六
頁
（
９
（ 堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
遺
構
編—
』（
前
掲
注
１
（
八
三
～
八
四
頁
（
（（
（ 白
神
典
之
「
第
２
章
第
３
節　
願
文
を
記
し
た
須
恵
器
」
堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
文
字
瓦
聚
成—
』（
前
掲
注
２
（
（
（（
（ 東
野
治
之
「
土
塔
の
文
字
瓦
」
堺
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
土
塔—
文
字
瓦
聚
成
—
』（
前
掲
注
２
（
（
（（
（ 新
川
登
亀
男
「
行
基
集
団
に
み
る
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
展
開
」
早
稲
田
大
学
（（
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
ア
ジ
ア
地
域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
学
の
構
築
』
Ⅱ
（
早
稲
田
大
学
（（
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
ア
ジ
ア
地
域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
四
年
（
（
（（
（ 吉
川
真
司
『
聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
』
天
皇
の
歴
史
二
巻
（
講
談
社
︑
二
〇
一
一
年
（
一
六
〇
～
一
六
七
頁
 
吉
川
真
司
「
土
塔
と
行
基
集
団
」
堺
市
市
長
公
室
文
化
部
文
化
財
課
編
『
堺
の
誇
り
土
塔
と
行
基
』
史
跡
土
塔
講
演
会
録
（
堺
市
市
長
公
室
文
化
部
文
化
財
課
︑
二
〇
一
〇
年
（
（
（（
（ 溝
口
優
樹
「
大
野
寺
土
塔
の
知
識
と
古
代
地
域
社
会
」『
日
本
古
代
の
地
域
と
社
会
統
合
』（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
五
年
（︹
初
出
は
二
〇
一
三
年
︺
（
（（
（ 近
藤
康
司
『
行
基
と
知
識
集
団
の
考
古
学
』（
前
掲
注
２
（
一
五
五
～
一
五
七
頁
（
（（
（ 『
水
陸
大
斎
跡
霊
記
』
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
参
照
︒
 
坂
本
広
博
「
水
陸
大
齋
霊
跡
記
」（『
施
食
通
覧
』
所
収
（
を
め
ぐ
っ
て
」（『
叡
山
学
院
研
究
紀
要
』
二
五
︑
二
〇
〇
三
年
（
（
（（
（ 「
水
陸
大
斎
跡
記
」
宗
暁
撰
『
施
食
通
覧
』
所
収
（
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
第
五
七
巻
一
一
三
頁
下
段
（
（
（（
（ 『
仏
祖
統
記
』
巻
第
三
七
・
法
運
通
塞
志
第
一
七
之
四
 
嘗
夢
神
僧
曰
六
道
四
生
受
苦
無
量
︑
何
不
作
水
陸
大
斎
普
済
群
霊
︒
帝
乃
披
覧
蔵
︑
経
創
製
儀
文
︑
三
年
乃
成
︒
遂
於
金
山
寺
修
供
帝
乃
披
覧
蔵
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
四
九
巻
三
四
八
頁
下
段
（
（
（（
（ 宗
賾
述
『
水
陸
縁
起
』
宗
暁
撰
『
施
食
通
覧
』︹
嘉
泰
四
年
︺
 
本
朝
東
川
楊
鍔
祖
述
︑
製
儀
文
三
巻
︒
行
於
蜀
中
︑
最
為
近
古
︒（
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
五
七
巻
一
一
四
頁
中
段
（
 
な
お
︑
水
陸
会
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
参
照
︒
 
坂
本
道
生
「
水
陸
会
成
立
の
経
緯
と
展
開
に
つ
い
て
」（『
天
台
学
報
』
五
三
︑
二
〇
一
〇
年
（
 
羅
翠
恂
「
水
陸
会
に
お
け
る
千
手
観
音
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
」（『
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
』
一
︑
二
〇
一
三
年
（
一
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
（
（（
（ 『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
巻
第
一
 
然
聖
開
立
播
之
服
︑
通
被
寒
郷
︒
斯
乃
足
得
養
身
︑
亦
復
何
成
妨
道
︒
梵
云
立
播
者
︑
訳
為
裏
腹
衣
︒
其
所
製
儀
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
五
四
巻
二
一
四
頁
中
段
（
（
（（
（ 洞
天
福
地
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
下
記
文
献
参
照
︒
 
三
浦
国
雄
「
洞
天
福
地
小
論
」（『
東
方
宗
教
』
六
一
︑
一
九
八
三
年
（
の
ち
同
氏
『
中
国
人
の
ト
ポ
ス
：
洞
窟
・
風
水
・
壺
中
天
』（
平
凡
社
︑
一
九
八
八
年
（
所
収
 
李
育
富
「
道
教
洞
天
福
地
之
新
探
」（『
楽
山
師
範
学
院
学
報
』
二
〇
一
〇
年
第
一
〇
期
（︹
中
国
語
文
献
︺
 
李
海
林
「
道
教
洞
天
福
地
形
成
新
考
」（『
宗
教
学
研
究
』
二
〇
一
四
年
第
四
期
（
︹
中
国
語
文
献
︺
（
（（
（ 『
水
経
注
』
巻
三
四
・
江
水
 
自
三
峡
七
百
里
中
︑
両
岸
連
山
︑
略
无
闕
処
︒
重
厳
疊
嶂
︑
隠
天
蔽
日
︑
自
非
停
午
夜
分
︑
不
見
曦
月
︒
（
（（
（ 『
大
荘
厳
論
経
』
巻
第
二
 
王
説
偈
已
即
詣
塔
所
︑
以
此
宝
珠
置
塔
棖
上
︑
其
明
顕
照
猶
如
大
星
︒
若
日
出
時
照
王
宮
殿
暉
曜
相
映
倍
於
常
明
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
巻
四
巻
二
六
三
頁
上
段
（
（
（（
（ 『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
第
七
 
諸
龍
住
処
頻
伽
聲
︑
微
密
天
中
龍
女
聲
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
巻
九
巻
四
四
〇
頁
下
段
（
（
（（
（ 『
法
華
経
』
方
便
品
第
二
 
若
於
曠
野
中
積
土
成
仏
廟
︑
乃
至
童
子
戯
聚
沙
為
仏
塔
如
是
諸
人
等
皆
已
成
仏
道
︒
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
九
巻
八
頁
下
段
（
（
（（
（ 『
造
塔
延
命
功
徳
経
』
 
有
諸
相
師
来
共
占
相
謂
言
︑
此
牧
牛
児
却
後
七
日
必
當
寿
尽
︒
是
牧
牛
児
又
於
異
時
︑
與
諸
小
児
聚
沙
為
戯
︒
中
有
小
児
摧
沙
為
堆
︑
言
作
仏
塔
高
一
磔
手
︑
或
二
或
三
至
四
磔
手
︒
時
此
小
児
戯
聚
沙
塔
高
一
磔
手
︑
却
後
更
延
七
年
寿
命
︒
於
聚
沙
時
︑
有
辟
支
仏
持
鉢
而
行
︑
時
諸
小
児
以
嬉
戯
心
︒
将
沙
奉
施
言
我
施
糗
︑
時
辟
支
仏
引
鉢
受
之
︑
以
神
通
力
沙
変
成
糗
︑
時
諸
小
児
見
此
因
縁
︒
皆
悉
獲
得
清
浄
信
心
︑
時
辟
支
仏
與
諸
小
児
悉
授
記
︒
作
如
是
言
︑
汝
諸
童
子
所
造
之
塔
︒
高
一
磔
手
者
︑
於
未
来
世
作
鉄
輪
王
︑
王
一
天
下
︒
二
磔
手
者
作
銅
輪
王
︑
王
二
天
下
︒
三
磔
手
者
作
銀
輪
王
︑
王
三
天
下
︒
四
磔
手
者
作
金
輪
王
︑
王
四
天
下
︒
時
諸
小
児
以
嬉
戯
心
造
如
是
塔
感
如
是
果
︑
何
況
大
王
發
至
誠
心
︒
若
有
善
男
子
善
女
人
︑
以
決
定
心
如
法
造
塔
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
一
九
巻
七
二
六
頁
中
段
（
（
（（
（ 『
造
塔
延
命
功
徳
経
』
 
仏
薄
伽
梵
自
利
利
他
功
徳
円
満
︑
復
能
満
足
衆
生
之
願
︒
我
今
成
就
第
一
法
身
発
菩
提
心
︑
於
薄
伽
梵
所
有
造
塔
軌
儀
法
則
︒
一
一
次
第
如
法
奉
行
︑
第
一
採
集
妙
華
︑
以
陀
羅
尼
加
持
七
遍
︑
散
布
壇
上
供
養
如
来
︒
陀
羅
尼
曰
（
︙
中
略
︙
（
第
十
二
次
於
塔
上
安
傘
蓋
時
︑
以
陀
羅
尼
加
持
一
遍
︒
︙
（
後
略
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
一
九
巻
七
二
六
頁
中
段
～
七
二
七
頁
中
段
（
（
（（
（ 『
造
塔
延
命
功
徳
経
』
 
造
塔
功
徳
其
福
如
是
︒
若
塔
破
壊
変
作
微
塵
︑
風
吹
一
塵
散
落
他
処
︒
塵
所
経
過
山
林
河
海
︑
一
切
衆
生
觸
斯
塵
者
︑
永
更
不
受
雑
類
之
身
︑
捨
身
受
生
常
得
見
仏
︒
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
一
九
巻
七
二
七
頁
下
段
（
（
（（
（ 『
雲
笈
七
籤
』
巻
二
七
・
洞
天
福
地
部
 
第
六
赤
城
山
洞
︑
週
回
三
百
里
︑
名
曰
上
清
玉
平
之
洞
天
︒
在
台
州
唐
興
県
︑
屬
玄
洲
仙
伯
治
之
︒
（
（（
（ 『
雲
笈
七
籤
』
巻
二
七
・
洞
天
福
地
部
 
第
七
峨
眉
山
洞
︑
週
回
三
百
里
︑
名
曰
虚
陵
洞
天
︒
在
嘉
州
峨
嵋
県
︑
真
人
唐
覧
治
之
︒
（
（（
（ 『
雲
笈
七
籤
』
巻
二
七
・
洞
天
福
地
部
 
第
八
廬
山
洞
︑
週
回
一
百
八
十
里
︑
名
曰
洞
霊
真
天
︒
在
江
州
徳
安
縣
︑
真
人
週
正
時
治
之
︒
（
（（
（ 天
台
山
に
関
す
る
著
述
は
数
多
い
が
︑
智
顗
を
中
心
と
し
た
総
合
的
な
論
述
と
し
て
は
下
記
を
参
照
︒
 
陳
公
余
著
︑
野
本
覚
成
編
著
︑
朱
学
根
訳
『
聖
地
天
台
山
』（
佼
成
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
（
（
（（
（ 鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
の
寺
と
歴
史
』（
大
法
輪
閣
︑
一
九
八
二
年
（
 
駱
坤
琪
「
峨
眉
山
宗
教
歴
史
初
探
」（『
宗
教
学
研
究
』
一
九
八
四
年
第
一
期
（︹
中
国
語
文
献
︺
 
秦
孟
瀟
主
編
：
陳
立
権
監
訳
：
邱
茂
訳
秦
孟
瀟
ほ
か
『
中
国
仏
教
四
大
名
山
図
二
〇
土
塔
出
土
刻
書
須
恵
器
の
検
討
（
門
田
誠
一
（
鑑
：
五
台
山
・
峨
眉
山
・
普
陀
山
・
九
華
山
』（
柏
書
房
︑
一
九
九
一
年
（
な
ど
︒
（
（（
（ 『
天
台
山
記
』
 
赤
城
丹
山
之
洞
︒
上
玉
清
平
之
天
︒
周
迴
三
百
里
︒
洞
門
在
樂
安
縣
界
︒
即
十
六
洞
天
第
六
洞
也
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
五
一
巻
一
〇
五
二
頁
下
段
（
 
な
お
︑『
天
台
山
記
』
に
つ
い
て
は
下
記
文
献
を
参
照
︒
 
薄
井
俊
二
『
天
台
山
記
の
研
究
』（
中
国
書
店
︑
二
〇
一
一
年
（
（
（（
（ 『
廬
山
記
』
 
至
尋
真
沖
虚
観
︑
古
名
詠
真
洞
︒
道
書
真
誥
述
三
十
六
洞
天
︑
詠
真
洞
天
第
八
七
十
二
福
地
︒
廬
山
為
元
辰
福
地
︒
是
観
也
即
詠
真
洞
天
︒（
大
正
新
脩
大
蔵
経
五
一
巻
一
〇
三
七
頁
上
段
（
（
（（
（ 注
（（
参
照
︒
（
（（
（ 和
泉
市
教
育
委
員
会
編
『
仏
並
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書—
エ
ッ
ソ
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査—
』（
和
泉
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
三
年
（
 
乾
哲
也
「
仏
並
遺
跡
出
土
の
「
仏
廟　
仏
塔
」
銘
特
殊
須
恵
器—
そ
の
性
格
と
年
代—
」（『
大
阪
府
文
化
財
協
会
研
究
紀
要
』
二
︑
一
九
九
四
年
（
（
（（
（ 川
口
武
彦
「
茨
城
県
水
戸
市
山
田
窯
跡
群
出
土
の
大
形
瓦
製
品
」（『
筑
波
大
学
先
史
学
・
考
古
学
研
究
』
一
五
︑
二
〇
〇
四
年
（
 
川
口
武
彦
「
木
葉
下
窯
跡
出
土
の
陶
製
相
輪
」
川
井
・
齋
藤
・
佐
藤
先
生
還
暦
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
兎
玖
波—
川
井
正
一
・
齋
藤
弘
道
・
佐
藤
正
好
先
生
還
暦
記
念
論
集—
』（
川
井
正
一
・
齋
藤
弘
道
・
佐
藤
正
好
先
生
還
暦
記
念
事
業
実
行
会
︑
二
〇
〇
七
年
（
（
（（
（ 川
口
武
彦
「
台
渡
里
廃
寺
跡
観
音
堂
山
地
区
出
土
の
相
輪
箆
描
き
瓦
─
図
像
か
ら
読
み
解
く
郡
衙
周
辺
寺
院
の
造
塔
過
程
」（『
茨
城
県
考
古
学
協
会
誌
』
一
九
︑
二
〇
〇
七
年
（
（
（（
（ 和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』
和
泉
市
の
歴
史
一
（
大
阪
府
和
泉
市
︑
二
〇
〇
五
年
（
七
五
～
七
九
頁
︹
山
下
有
美
氏
担
当
︺
（
（（
（ 川
口
武
彦
「
台
渡
里
廃
寺
跡
観
音
堂
山
地
区
出
土
の
相
輪
箆
描
き
瓦—
図
像
か
ら
読
み
解
く
郡
衙
周
辺
寺
院
の
造
塔
過
程—
」（『
茨
城
県
考
古
学
協
会
誌
』
一
九
︑
二
〇
〇
七
年
（
（
（（
（ 香
川
・
下
寺
尾
遺
跡
群
発
掘
調
査
団
編
『
香
川
・
下
寺
尾
遺
跡
群
：
北
Ｂ
地
区
・
下
寺
尾
廃
寺
地
区
・
篠
谷
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
：
神
奈
川
県
茅
个
崎
市
』（
香
川
・
下
寺
尾
遺
跡
群
発
掘
調
査
団
︑
二
〇
〇
五
年
（
（
（（
（ 富
山
市
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
富
山
市
開
个
丘
中
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』（
富
山
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
七
年
（
 
富
山
市
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
富
山
市
開
ケ
丘
中
遺
跡
・
開
ケ
丘
狐
谷
Ⅲ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』（
富
山
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
三
年
（
（
（（
（ 和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
北
山
廃
寺
︑
北
山
三
嶋
遺
跡
：
中
山
間
総
合
整
備
事
業
（
北
山
地
区
（
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
』（
和
歌
山
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
二
年
（
（
（（
（ 木
津
川
市
教
育
委
員
会
編
『
神
雄
寺
跡
（
馬
場
南
遺
跡
（
発
掘
調
査
報
告
書
』（
木
津
川
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
一
四
年
（
（
（（
（ 大
谷
女
子
大
学
資
料
館
編
『
札
馬
：
兵
庫
県
加
古
川
市
志
方
町
所
在
：
窯
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
』（
大
谷
女
子
大
学
資
料
館
︑
一
九
八
三
年
（
（
（（
（ 小
松
市
教
育
委
員
会
編
『
戸
津
』（
小
松
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
三
年
（
 
小
松
市
教
育
委
員
会
編
『
戸
津
古
窯
跡
群
：
戸
津
古
窯
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ
』（
小
松
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
二
年
（
（
（（
（ 川
口
武
彦
「
台
渡
里
廃
寺
跡
観
音
堂
山
地
区
出
土
の
相
輪
箆
描
き
瓦—
図
像
か
ら
読
み
解
く
郡
衙
周
辺
寺
院
の
造
塔
過
程—
」（
前
掲
注
（（
（
（
（（
（ な
お
︑
現
存
す
る
石
製
相
輪
の
現
状
に
つ
い
て
は
下
記
参
照
︒
 
江
浪
滋
「
石
製
の
相
輪
と
鴟
尾
な
ど
（
上
（
下
（」（『
史
迹
と
美
術
』
七
五—
三
︑
四
︑
二
〇
〇
五
年
（
（
（（
（ 行
基
と
道
昭
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
室
町
期
成
立
の
『
行
基
大
菩
薩
行
状
記
』
に
「
廿
四
才
に
て
受
戒
︒
受
戒
後
︑
道
昭
禅
師
を
師
範
と
し
て
元
興
寺
に
住
し
給
い
て
︑
瑜
伽
唯
識
等
を
修
学
し
た
ま
ふ
」
と
あ
り
︑
ま
た
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』『
本
朝
高
僧
伝
』
な
ど
の
行
基
が
道
昭
に
師
事
し
た
と
い
う
記
述
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
近
年
で
は
道
昭
を
行
基
の
教
学
上
の
師
と
す
る
伝
承
に
は
疑
義
が
も
た
れ
て
お
り
︑
本
論
で
は
と
く
に
両
者
が
師
弟
関
係
に
あ
る
こ
と
よ
り
も
玄
奘
︑
道
昭
︑
行
基
と
い
う
人
的
な
時
系
列
の
関
係
を
重
視
し
た
い
︒
た
と
え
ば
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
︑
道
昭
と
行
基
の
接
触
の
時
期
や
唯
識
学
の
系
統
か
ら
︑
師
弟
関
係
を
否
定
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
よ
り
は
行
基
が
道
昭
を
介
し
て
三
階
宗
経
典
の
受
二
一
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
容
と
教
学
を
重
視
す
る
見
方
が
あ
る
︒
吉
田
靖
雄
『
行
基
と
律
令
国
家
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
（︑
吉
田
靖
雄
「
法
相
宗
の
伝
来
と
道
昭
・
行
基
の
関
係
」
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
上
（
塙
書
房
︑
一
九
八
八
年
（
七
〇
～
八
〇
頁
︒
吉
田
靖
雄
『
行
基—
文
殊
師
利
菩
薩
の
反
化
な
り—
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
三
年
（
三
三
～
三
六
頁
︒
 
こ
れ
に
対
し
︑
道
昭
と
行
基
の
利
他
行
実
践
の
活
動
を
行
い
︑
国
家
仏
教
と
は
異
な
っ
た
行
動
を
と
っ
た
点
か
ら
仏
教
教
義
を
離
れ
た
両
者
の
関
係
を
示
唆
す
る
説
も
あ
る
︒
 
速
水
侑
「
行
基
の
生
涯
」『
民
衆
の
導
者　
行
基
』（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
（
（
（（
（ こ
こ
で
ふ
れ
る
道
昭
の
経
歴
に
関
し
て
は
下
記
論
考
参
照
︒
 
中
村
浩
「
僧
道
昭
に
関
す
る
諸
問
題
」（『
大
和
文
化
研
究
』
一
四—
八
︑
一
九
六
九
年
（
 
佐
久
間
竜
「
道
昭
」『
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
年
（
︹
初
出
は
一
九
七
二
年
︺
 
水
野
柳
太
郎
「
道
照
伝
考
」（『
奈
良
史
学
』
一
︑
一
九
八
三
年
（
（
（（
（ 井
上
光
貞
「
南
都
六
宗
の
成
立
」『
井
上
光
貞
著
作
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
（︹
初
出
は
一
九
六
一
年
︺
（
（（
（ 藪
田
嘉
一
郎
「
粟
原
寺
塔
銘
に
つ
い
て
」（『
考
古
学
雑
誌
』
三
七—
四
︑
一
九
五
一
年
（
 
岸
哲
男
「
比
売
朝
臣
額
田
」
に
つ
い
て—
粟
原
寺
三
重
塔
状
鉢
銘
の
意
味
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
昭
和
五
一
年
度
︑
一
九
七
六
年
（
（
（（
（ 山
田
亮
賢
「
華
厳
の
善
知
識
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
九—
二
︑
一
九
六
一
年
（
（
（（
（ 『
史
跡
土
塔
：
文
字
瓦
聚
成
』（
前
掲
注
３
（
巻
頭
カ
ラ
ー
図
版
︑
七
九
頁
七
二
図
一
〇
八
七
（
（（
（ 『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
（
四
月
壬
辰
︹
二
三
日
︺
 
方
今
︑
小
僧
行
基
幷
弟
子
等
︑
零
畳
街
衢
︑
妄
説
罪
福
︒
合
構
朋
党
︑
焚
剝
指
臂
︑
歴
門
仮
説
︑
強
乞
余
物
︑
詐
称
聖
道
︑
妖
惑
百
姓
︑
道
俗
擾
乱
︒
四
民
棄
業
︑
進
違
釈
教
︑
退
犯
法
令
︒
二
也
︒
（
（（
（ 『
続
日
本
紀
』
天
平
三
年
（
七
三
〇
（
八
月
癸
未
︹
七
日
︺
 
比
年
︑
随
逐
行
基
法
師
︑
優
婆
塞
・
優
婆
夷
等
︑
如
法
修
行
者
︑
男
年
六
十
一
已
上
︑
女
年
五
十
五
以
上
︑
咸
聴
入
道
︒
（
（（
（ 『
続
日
本
紀
』
天
平
一
七
年
（
七
四
五
（
正
月
己
卯
︹
二
一
日
︺
 
己
卯
︒
詔
以
行
基
法
師
為
大
僧
正
︒
（
（（
（ 本
論
で
は
考
古
学
的
考
察
を
基
本
と
し
︑
土
塔
造
営
と
そ
の
前
後
に
限
っ
て
取
り
扱
っ
た
た
め
︑
ふ
れ
え
な
か
っ
た
論
考
を
含
め
︑
土
塔
造
営
の
意
義
に
関
す
る
諸
説
は
下
記
論
文
で
整
理
さ
れ
て
お
り
︑
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒
 
近
藤
康
司
「
大
野
寺
土
跡
・
土
塔
の
考
古
学
的
検
討
」『
行
基
と
知
識
集
団
の
考
古
学
』（
前
掲
注
１
（
 
（
も
ん
た　
せ
い
い
ち　
歴
史
文
化
学
科
（
 
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
一
日
受
理

